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 UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
BASES DE LA VALORACIÓN CLÍNICA EN 
ENFERMERÍA 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante presenta el portfolio 
de aprendizaje, con las evidencias de su aprendizaje 
sobre    valoración en enfermería, a través de 
propuestas reflexivas y creativas reconociendo la 
importancia de las técnicas e instrumentos acorde a la 
práctica clínica. 
1 
Proceso de Cuidado de enfermería (PCE) y la metodología científica: 
Generalidades, características y Etapas.  Historia clínica: Hoja de gráfica 
clínica, Hoja de Notas de Enfermería, Kárdex, Registro, Uso e 
importancia para el tratamiento y seguimiento del paciente. Orden de la 
Historia Clínica. Trámite de análisis y exámenes especiales 
2 
Bioseguridad: Generalidades, Precauciones universal Valoración clínica 
en enfermería: Técnicas e instrumentos (Parte 1) 
3 
Posiciones del paciente en cama: supina,prona, decúbito lateral, fowler, 
semifowler, sims, Trendelenburg, Genupectoral. Valoración clínica en 
enfermería: Técnicas e instrumentos (Parte 2) 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 
PROCESO DE SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 
BÁSICAS DEL SER HUMANO 
Al finalizar la unidad, el estudiante presenta un trabajo 
bibliográfico sobre el Proceso de cuidado enfermero 
para satisfacer necesidades básicas considerando 
aspectos de pandimensionalidad, de tipo histórico, 
antropológico, cultural entre otros. 
 
 
 
 
 
4 
Valoración según Virginia Henderson ( 14 necesidades básicas del ser 
humano)  EVALUACIÒN T1 
5 
Diagnóstico y planificación del cuidado, para satisfacer necesidades 
básicas del ser humano  
6 
La cama del paciente: funcionamiento y posiciones de la cama. Tipos de 
Camas, Procedimientos para hacer una cama, Cama  
Ocupada, Cama Desocupada: abierta y cerrada, Cama pos anestesia 
7 
Intervención de Enfermería frente al proceso de muerte y duelo. Atención 
al moribundo y cadáver. Taponamiento, identificación, traslado al 
mortuorio 
8 
Cuidado de la persona con necesidad de : Movimiento / ejercicio - 
Necesidades afectivas EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
PROCESO DE CUIDADO ENFERMERO (P.C.E.) 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante presenta un trabajo 
bibliográfico de aplicación del Proceso Cuidado 
Enfermero (PCE), a través de una propuesta crítica y 
reflexiva para brindar el cuidado enfermero, en base a 
los principios de salud. 
9 Valoración en enfermería  
10 Valoración de caso clínico según Dominios 
11 Proceso de Diagnóstico de enfermería según NANDA 
12 Planificación del cuidado enfermero según NIC - EVALUACIÒN T2 
13 
Intervención y evaluación del cuidado enfermero según NOC  
Generalidades  de la mecánica  corporal -  ergonomía  
14 Evaluación Teórico - Práctica - EVALUACIÒN T3 (PARTE 1) 
15 Evaluación Teórico – Práctica - EVALUACIÒN T3 (PARTE 2) 
16 EVALUACIÒN FINAL 
17 EVALUACIÒN SUSTITUTORIA 
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I.        INFORMACIÓN GENERAL: 
 
FACULTAD: SALUD 
CARRERA 
PROFESIONAL 
ENFERMERÍA CICLO 2º 
PERÍODO 
LECTIVO: 
2016-1 
 
21/03 – 16/07 
 
REQUISITOS: 
ENFERMERÍA: PROFESIÓN Y DISCIPLINA  
(1° CICLO) 
CRÉDITOS 4 
HORAS: 8 
 
II.       SUMILLA: 
 
El curso Cuidado Enfermero I es de naturaleza teórica práctica;  tiene como propósito, desarrollar en el estudiante conocimientos sobre el 
sujeto y objeto de la enfermería con la aplicación de las bases teórico filosóficas y metodológicas con análisis crítico y reflexivo del 
cuidar/cuidado, teniendo en cuenta la visión holística del ser humano. 
Los  temas  principales  son:  Bases de la valoración  clínica  en enfermería, proceso  de  satisfacción  de necesidades básicas del ser 
humano y Proceso  Cuidado  Enfermero  (P.C.E). El curso se imparte teniendo en cuenta aspectos de pandimensionalidad, de tipo 
histórico, antropológico, cultural entre otros. 
 
III.         LOGRO DEL CURSO 
 
Al finalizar el curso, el estudiante presenta el Proceso de Cuidado Enfermero (PCE) de un caso clínico, en el que emplea el razonamiento 
crítico reflexivo, reconoce la importancia del vínculo enfermero-persona y trabaja en equipo acorde a los dominios que ha identificado 
alterados. 
 
IV.             UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
V.              SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Descripción de Evaluación 
T1 * 4 Evaluación práctica en hospital simulado 
Evaluación Parcial 20% 8 Examen parcial 
T2 * 12 Exposición de avances de caso clínico 
T3 * 15 Evaluación teórico –práctica en hospital simulado 
Evaluación Final 20% 16 Examen teórico 
Evaluación Sustitutoria ---- 17 Examen teórico 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamentos de Estudios) 
  
 
 
VI.             BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
 
1 
 
CUEN1 SORRENTINO, SHEILA FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA PRÁCTICA 2012 
 
 
VII.            INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A.     ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Vídeo: Visibilidad de los cuidados de enfermería http://www.youtube.com/watch?v=-POkXPFebfQ 
Úlceras por presión http://www.youtube.com/watch?v=-Y-8oNkp9ic 
Aplicación de la terminología NANDA, NIC ,NOC https://www.youtube.com/watch?v=pgsZEb-r5dg 
Cambios posturales https://www.youtube.com/watch?v=6BTX2eIaTuo 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la 
Comunicación” 
14 de abril 2016 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio 2016 
 
